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L’heure et la gloire, themes johanniques, sont bien souvent presentes dans 
la pensee du saint Evangeliste, Le Venerable Pere les expbque dans son 
commentaire sur le texte suivant: "L’heure est venue ou le Fils de Thomme 
doit etre glorifie” (Jo. 12,23). C’est sur ce verset que s’arrete son admirable 
Commentaire, dans quelques pages qui figurent parmi les plus belles de 
tout son manuscrit. II nous donne des reflexions qui garden! toute leur 
valeur pour notre apostolat.
Les Apotres attendaient toujours I’heu- 
re de Jesus, I'heure de sa gloire; ils at-
tendaient I’heure du royaume annonce 
tant de fois par leur divin Maitre, 
I’heure ou il devait etablir son regne sur 
Israel et sur toutes les nations. Pour 
eux le temps etait trop long; il y eut des 
moments ou leur foi semblait moins ras- 
suree, ils eprouvaient de I’inquietude au 
sujet de leur Maitre. Sa gloire et son 
royaume n'etaient pas pour demain, et 
semblaient compromis a jamais.
Pendant trois ans Jesus avait parcouru 
la Judee et la Galilee, prechant sa di-
vine doctrine, multipliant ses miracles 
eclatants. Mais le nombre des disciples
parmi ses compatriotes etait insigni- 
fiant. L’opposition des pretres, des pha- 
risiens et des scribes contre Jesus etait 
plus menagante que jamais; ils venaient 
de decider de le faire mourir, car les 
paroles de Caiphe ne permettaient plus 
d’en douter. Les Apotres s’interro- 
geaient. L’heure de Jesus leur semblait 
toute proche, non pas son heure de 
gloire, mais I’heure d’une fin ignomi- 
nieuse.
C’etaient la les sentiments et les pen- 
sees que les Apotres echangeaient entre 
eux. Mais, contre toute attente, une 
serie d’evenements avait raffermi leur 
espoir. Ils avaient ete les temoins du
Le 2 Fevrier a  ete celebre d une maniere exem plaire dans le D istrict de D ouala- 
Y aounde. A  I’Ecole N orm ale du  St. E sprit, a  M volye, devant plus de 100 personnes, 
parmi lesquelles N N .SS. Sartre  et E toga, et beaucoup de pretres et de religieuses, le 
P. H ector D ubourget a donne une conference sur le Pere Liberm ann, suivie d 'une 
lecture de passages de la Bible e t d ’extraits des Lettres de notre V enerable Pere, 
accom pagnee de chants. Ensuite on regut a dejeuner 120 invites, com prenant des 
membres du clerge local, des representants de toutes les congregations d ’hommes et 
de femmes, ainsi qu ’un ministre et le m aire de la ville de Y aounde.
U ne seance similaire a eu lieu a D ouala, avec une conference du P. Jean Airiau.
Pour ceux qui ne pouvaient assister a  ces m anifestations, le corps professoral du 
sem inaire St. Barthelem y de M vaa  avait elabore un program m e de prieres et de 
chants avec une m editation, qui fut communique a  toutes les sections du District. 
Ainsi chaque Spiritain  etait en mesure de celebrer convenablem ent notre fete tradi- 
tionelle du 2 fevrier.
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miracle eclatant de la resurrection de 
Lazare; ils avaient pu constater que ce 
miracle avait amene beaucoup de Juifs 
a la foi en Jesus: “beaucoup d’entre les 
Juifs qui etaient venus pres de Marie 
et de Marthe, et qui avaient vu ce que 
fit Jesus, crurent en lui” (Jo. 11,45), 
et parmi eux on comptait meme beau-
coup de princes du peuple (Jo. 12,42). 
Ils avaient accompagne leur Maitre 
dans son entree triomphale a Jerusa-
lem; il avait ete acclame par une im-
mense foule qui le proclamait leur roi. 
Les Apotres etaient bien fiers et satis- 
faits de ce succes de Jesus. (L’heure de 
Jesus).
Sans doute, Caiphe I’avait voue a une 
mort ignominieuse: "il est de votre in- 
teret qu’un seul homme meure pour le 
peuple” (Jo. 11,50), mais ces menaces 
ne devaient pas aboutir, il devait en 
convenir lui-meme: “vous voyez que 
nous ne gagnons rien . . . voila que tout 
le monde court apres lui” (Jo. 12,19). 
Mais leur joie etait au comble par un 
evenement inattendu . . . car voila des 
gentils qui arrivent, eux aussi, pour 
suivre Jesus. Leur arrivee annon<;ait 
I’heure ou Jesus allait etablir son regne 
sur Israel et sur les nations entieres.
Or il y  avait quelques gentils, de ccux qui 
etaient venus adorer a la fete. Ceux-ci s’ap- 
procherent de Philippe, qui etait de Beth- 
saide en Galilee, et ils le priaient, disant: 
Seigneur, nous voudrions voir Jesus. Phi-
lippe vint, et le dit a Andre; puis Andre et 
Philippe le dirent a Jesus (Jo. 12,20-22).
On voit, dit le Venerable Pere, la joie 
de Philippe, quand les gentils arrivent 
pour voir Jesus: on voit son empresse- 
ment pour le dire a Andre; on voit com-
ment “tons deux ensemble mirent le 
meme empressement a I’annoncer a leur 
Maitre”, au lieu de conduire les gen-
tils aupres de lui. “Ils se crurent au 
moment de voir le regne de leur Maitre 
s’etendre sur tous les peuples. De la 
leur joie et leur empressement”.
Le Venerable Pere ajoute: “Ils ne com- 
prenaient pas en quoi consistait la mis-
sion de leur Maitre, ni quelle gloire il 
devait avoir sur la terre . . .  ils voulaient 
toujours pour lui cette gloire exterieure, 
eclatante . . . une gloire humaine et na- 
turelle”. Ils etaient dans I’erreur; ils 
comprirent mieux apres la descente de
I’Esprit Saint. Alors ils ont du com- 
prendre “que le Fils de Dieu etait venu, 
non pas pour regner exterieurement 
dans le monde, mais pour glorifier son 
Pere dans les ames, en les sanctifiant, 
et que cette sanctification ne se faisait 
pas au milieu de la gloire exterieure et 
eclatante, au milieu des joies et des 
satisfactions, mais au contraire au mi-
lieu des mepris, des humiliations, des 
souffrances et des contradictions”. Une 
fois remplis par le Saint Esprit, ils ont 
compris “combien leurs pensees etaient 
petites, combien ils avaient rapetisse sa 
gloire en la faisant dependre des hom- 
mes; ils ont du sentir qu’ils avaient ra- 
baisse la gloire de Jesus”.
"Jusque la, dit le Venerable Pere, 
c’etaient des enfants, I'Esprit Saint en 
fit des hommes puissants et grands”. Il 
en tire une legon pour nous, qui melons 
dans la grace de I’apostolat les memes 
faiblesses et imperfections: “Combien 
n’y en a-t-il pas qui s'exaltent de joie 
et parfois d’orgueil, quand tout va a 
leur gre, et qui s’abattent . . . quelque- 
fois s’irritent . . . se decouragent, quand 
ils eprouvent des contradictions, des 
difficultes qu’ils ne peuvent pas sur- 
monter . . .  ils comprennent mal la mis-
sion de leur divin Maitre et par conse-
quent la leur: ils veulent une gloire ex-
terieure, ils ne savent pas que leur mis-
sion est une mission d’humiliations, de 
souffrances continuelles, de crucifie- 
ment en un mot”. Le Vraerable Pere 
repete que nous aussi, comme les A{>6- 
tres, nous serious “des enfants et sou- 
vent des enfants sensibus et non mali- 
tia ”. Il desire voir en ses fils “cette 
grandeur, cette generosite, cette egalite 
parfaite, ce calme et cette paix humble 
d’une ame sanctifiee et fidele a la grace 
de son apostolat”.
Et Jesus leur rcpondit disant: I’hcure est 
venue ou le Fils de Thomme doit etre glo- 
rific (Jo. 12,23)
L’heure de Jesus, dit le Venerable 
Pere, etait determinee dans les desseins 
eternels du Pere. Notre Seigneur ne dit 
pas I'epoque, le jour, mais I’heure. La 
volonte divine avait regie chaque in-
stant ou les divins mysteres devaient 
s accomplir; elle avait determine le mo-
ment ou le Fils devait etre glorifie ”.
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Les Apotres trouvaient le temps long, 
ils etaient impatients, ils ne comptaient 
qu’avec leurs desirs, ne faisant pas at-
tention a la volonte du Pere. ‘‘Ils au- 
raient voulu que la volonte divine s’ac- 
commodat a leurs desirs naturels et 
imparfaits. Le Sauveur ne se laissait 
pas presser. . .  II ne devanga I’heure 
qu’une fois, a la priere de Marie, parce 
que cette priere etait toute sainte et 
toute parfaite, exempte de tout empres- 
sement et de tout sentiment naturel. II 
n’en etait pas de meme des Apotres ”.
Le Venerable Pere tire de la reponse 
de Jesus une instruction pour tous ceux 
qui suivront le divin Maitre dans la vie 
apostolique: ils sont “bien souvent aus- 
si imparfaits que les Apotres . . . tout 
aussi peu avances dans ses voies, tout 
aussi imparfaits et aussi incapables d’at- 
tendre les moments de Dieu, enten- 
dant aussi mal la glorification de 
Jesus sur la terre. Que ceux-la ecoutent 
I'instruction de leur divin Maitre, qu’ils 
la gravent profondement dans leur 
oceur. . .”.
Jesus dit dans sa reponse aux deux Apotres 
qu’en effet son heure est arrivee, que cette 
heure etait I’heure de gloire pour le Fils de 
rhomme, dans sa nature humaine, pour sa 
sainte Humanite. ”Or I’heure deja arrivee etait 
I’heure des douleurs, de I’opprobre et de la 
mort la plus desolante, il dit que c’etait I’heure 
de la glorification. . . ”, C’est bien sur le Fils 
de rhomme, sur la sainte Humanite, que tombe 
tout le poids de la douleur, de rhumiliation, 
de la mort la plus ignominieuse. Comment se 
fait'il que Jesus "donne le titre de gloire a ce 
qui est le comble de I’abaissement et de I’oppro- 
bre?”.
Pour le comprendre, dit le Venerable 
Pere, il faut avoir une idee juste de la 
creature et de la veritable gloire. Les 
creatures re?oivent leur gloire du Crea- 
teur, qui est le Verbe eternel. Fils de 
Dieu, par qui toutes choses ont ete fai- 
tes et qui leur donne cette gloire dans 
I’ordre de la nature et de la grace. Le 
Verbe createur, dit le Venerable Pere 
dans son commentaire sur le Prologue 
de I’Evangile de Saint Jean, est “I’ima- 
ge substantielle et parfaite du Pere”; 
dans la creation il a repandu sur la 
creature un rayon de sa propre gloire 
et splendeur’’, de maniere que la crea-
ture entiere n’est qu’un petit ecoulement 
d’un rayon des perfections infinies du
Verbe, qui est I'image parfaite du Pere. 
C’est pourquoi dans la Genese, a chaque 
creation d’etre, I’Ecriture dit:“ Et Dieu 
vit que cela etait bon”. Le Venerable 
Pere a done raison, quand il dit que la 
gloire de la creature ‘‘est quelque chose 
de reel... une qualite glorieuse, inheren- 
te et intime” a tout etre . . . “comme la 
splendeur de la lumiere est inherente a 
la lumiere du soleil ”. Le Venerable Pere 
a egalement raison de dire que la gloire 
de la creature est une gloire communi- 
quee, participee: elle ‘‘est donnee de 
Dieu, elle appartient a Dieu”.
La splendeur du soleil ‘‘ne consiste pas 
en ce que les hommes le louent et le 
vantent de son eclat”. La gloire est 
avant tout une qualite intereure, inhe-
rente au fond intime de la creature. 
‘‘C’est done une idee bien fausse, dit le 
Venerable Pere, que celle qui nous fait 
placer la gloire dans les louanges des 
hommes: c’est faussement que nous cro- 
yons un homme glorifie quand les au- 
tres hommes I’exaltent”.
’’Cette fausse idee a son principe dans 
cette pente de notre orgueil, qui tend 
toujours a vivre dans I’estime des hom-
mes, a chercher sa gloire dans la pen- 
see, le jugement, la consideration des 
hommes”. Cette gloire est “menson- 
gere ”, puisque la creature n’en "retire 
rien de reel qui releve son etre en lui- 
meme: il ne pent lui en revenir qu’une 
jouissance orgueilleuse”. La recherche 
de cette gloire, dit le Venerable Pere, 
"est un abaissement, convert d’un voile 
imaginaire, mais faux, d une elevation 
factice qui n’a pas de realite: abaisse-
ment qui, au jour de I’eternelle eleva-
tion, sera change en une immense con-
fusion”.
La creature tient une eminente gloire de Dieu, 
qui la donne; sa gloire est une gloire participee, 
communiquee. L’orgueil, peche du Paradis ter- 
restre, ambitionnait une gloire semblable a celle 
de Dieu, qui possede toute gloire par sa na-
ture meme, ”vous serez comme Dieu”. L’orgueil 
de la creature refuse la dependance du Crea- 
teur; I’orgueil veut une gloire, que la creature 
aurait de son propre fond. ’’L’orgueil, dit tres 
bien le Venerable Pere, est le neant de gloire”.
“La veritable gloire, dit le Venerable 
Pere, est a Dieu et en Dieu seul”. La 
creature est appelee a recevoir cette
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gloire divine, d’abord "sans qu’il y ait 
eu de sa part ni merite ni participation”, 
done “par pur don de Dieu". C’est de 
cette maniere que la gloire de Dieu a 
6te communiquee a la Sainte Vierge 
dans son Immaculee Conception, a la 
sainte Humanite du Verbe et a nous- 
memes dans la grace sanctifiante. Mais 
ensuite "cette communication gratuite 
de la gloire est faite dans une fin qui 
doit amener la creature a I’accomplisse- 
ment d une volonte divine” sur elle, "et 
cet accomplissement accepte en toute 
liberte "apporte a la creature une autre 
gloire, qui se donne dans ce monde, et 
enfin une gloire dans le regne de Dieu”.
La sainte Humanite de Jesus s’est livree en 
perfection a I’accomplissement des desseins du 
Pere sur elle. Elle laisse ”agir en elle la volon-
te divine, s'immole, sc sacrifie, s'aneantit et dis- 
parait autant qu’il est en elle”. Toutes les for-
ces de son activite vitale sont envahies, ”mues, 
animees par la force active de Dieu en elle, au 
point que Taction de Dieu efface, immole 
jusqu’a la tendance la plus intime de toute 
creature, celle de sa conservation”,
Jesus dans sa sainte Humanite a ete 
obeissant, jusqu’a la mort, jusqu’a la 
mort sur la croix. Mais c’est pour cela 
que Dieu I’a exalte et lui a donne un 
nom, une gloire, au dessus de tout nom 
et de toute gloire. “C’est pourquoi Je- 
sus-Christ dit: I’heure es t venue oil le 
F ils d e  I’hom m e d o it  e tre  g lo rifie , en 
parlant de sa passion et de sa mort; il 
dit: F ils d e  I’hom m e, parce qu’en parlant 
de la gloire de I’immolation et du sacri-
fice, il parlait de la gloire du Fils de 
I’homme”, de la sainte Humanite.
Le Venerable Pere resume ce commen- 
taire dans une formule concise, parado- 
xale, mais combien vraie, d une ins-
piration toute biblique et liturgique, for-
mule qui s’applique pas seulement a 
Jesus, mais a nous tous:
La plus grande gloire consiste dans Timmo-
latlon la plus parfaite.
Le dessein de Dieu sur I’Humanite 
sainte de Jesus dans sa passion et sa 
mort ne consistait pas seulement a I’ele- 
ver dans la gloire au dessus de toutes 
creatures, “mais a s en servir pour for-
mer une nouvelle creation dans I’ordre 
de la grace”. Par son immolation parfai-
te la sainte Humanite a merite d’etre 
associee “a la toute puissance de sain- 
tete et de misericorde de Dieu. Tel 
etait le dessein de Dieu, de vivre en 
I’Humanite sainte dans sa force crea- 
trice de saintete et de misericorde, afin 
qu’avec elle et par elle il fit sa nouvelle 
creature en sa grace, sa misericorde et 
sa saintete”.
C’est en cette belle pensee que finit le manus- 
crit du Commentaire sur Saint Jean. Dans le 
Prologue le Venerable Pere a contemplc la 
gloire de toute la creature, communiquee par 
le Verbe crcateur, par qui toutes cboses ont 
ete faites. Dans la plenitude de temps, quand 
son heure etait arrivee, le Verbe incame est 
venu refaire son oeuvre par une nouvelle crea-
tion: „Ecce nova facio omnia; voici que je 
fais toutes cboses nouvelles”.
Dans I’accomplissement de ses desseins 
sur nous, Dieu a voulu nous associer, 
nous aussi, dans cette nouvelle creation, 
a la sainte Humanite de Jesus. Heu- 
reux si nous pouvons dire avec I’Apo- 
tre: “Maintenant je suis plein de joie 
dans mes souffrances pour vous, et ce 
qui manque aux souffrances du Christ 
en ma propre chair, je I’acheve pour son 




L’ouvrage du P. Joseph H. RATH, P. 
LIBERMAN UND DIE DEUTSCHEN, 
a etc public au moment meme du centc- 
naire de Tetablissement de la Congre-
gation en Allemagne.
RAFIKI W A  AFRIKA (Amis d Afrique) 
est le titre swahili d’un livre broche des 
PP. J. V AN  DOREN et J. POLMAN. 
La vie et Toeuvre du Pere Libermann y 
sont presentees dans leurs rapports avec 
TAfrique.
La vie romancee du P. Libermann par 
Helen WALKER HOMAN, STAR OF 
JACOB, a rcmporte un grand succes en 
Australic, ou, par ailleurs, TArchicon- 
frcrie du St Esprit recueille de nombreu- 
ses adhesions.
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